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ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΓ ΑΓΙΟΓ ΔΙΟΝΓΣΙΟΓ 
ΑΦΟΡΩΝΤΑ ΕΙΣ ΑΓΝΩΣΤΟΓΣ ΝΑΟΓΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Έ ν τφ άρχείω της ιεράς Μονής του 'Αγίου Διονυσίου ευρίσκονται 
τα κατωτέρω δημοσιευόμενα δυο έγγραφα, άφορώντα εις ναούς της Θεσσαλο­
νίκης. Το πρώτον είναι γεγραμμένον επι περγαμηνής διαστάσεων 0,54X0,285, 
επί της μιας όψεως. Μήκος εκάστου στίχου 0,20. "Επονται δυο ιδιόχειροι 
ύπογραφαί πρωταλυκαρίων καΐ ακολουθούν αλλαι τεσσαράκοντα πέντε αν­
δρών, ανηκόντων είς σ υ ν τ ρ ο φ ι ά ς ή σ υ ν ο δ ε ί α ς άλυκαρίων. Ταύτας 
ακολουθεί υπογραφή του 'Ιωάννου Μαλαχρίνου δουκός, έπονται δυο αλλαι 
ιδιόχειροι ύπογραφαί μαρτύρων και εν τέλει υπογραφή μητροπολίτου τινός. 
Το δεύτερον είναι γεγραμμένον επι χάρτου, νεώτερον δε του προηγουμέ­
νου. Τα έγγραφα έχουν ως εξής : 
1 
"j- εν ονόματι τοϋ πατρός και του υΐοϋ και τοϋ αγίου πνεύματος, 
ήμεΐς οι κάτωθεν ύπογράψαι δφείλοντες, ol την άλικήν δηλονότι διενερ-
γοϋντες ó <^Λημήτρι^>ος πρωταλικάριος δ πανάρετος και οι λοιποί, το πα­
ρόν τάμμα ποιοϋμεν, εκουσίως, άβιάστως, άμεταμελήτως [μετ.,.ερι που,] 
καί πολλής δτι συνδιασκέψεως, προς τον εν τη μεγάλη λεωφόρω δρωμένην 
οτοάν, ανεγερθέντα άνωθεν, δια συνδρομής καί εράνου θεοφιλών προσώπων 
θείον ναόν, τον εις όνομα τιμώμενον τοϋ μεγάλου αποστόλου Παύλου, καί 
διδασκάλου τής οικουμένης, δι3 ου δη γράμματος και τάττομεν κάϊ ϋπισχνού-
μεθα, iva από τοϋ κατ' έτος περιερχομένου ήμΐν μισθού από τής ενεργείας 
τής άλικης, λαμβάνει πρωτοτύπως δ κατά καιρόν ευρισκόμενος εν τώ ναώ 
τούτω, και ψάλων ιερομόναχος, άσπρα εκατόν, ρόγας ένεκεν αυτού, και ε-
νιαυσιαίου μισθού, ούτω γαρ εγνωμεν άπαξάπαντες καί διεκρίναμεν, παρά 
μηδενός προσώπου ανάγκην εσχηκότος1 ή μόνον από τοϋ προς τον Ιερομό-
ναχον φίλτρου, ώς αν από τής ενεργείας ταύτης τής από τής άλικης περιερ-
χομένης ήμΐν έχει πρωτοτύπως ó θείος ούτος νέος ναώς, κατ* έτος ψαλ­
μωδίας χάριν άσπρα εκατόν, ώστε και αυτόν εσαεί ϋμνωδίας κεκτήσθαι 
καί ημάς τους τον ϋμνον έργασαμένους μνημονεύεοθαι. ταύτα δε τά εκα-
1
 Γ(>αηχεον έοχηκότβς. 
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τον άσπρα, οφείλει λαμβάνειν 6 πρωταλικάριος ημών δ κατά καιρόν κατ* 
ένιαυτόν, Ιδίος από της έκάοτου ρόγας, το αναλογούν, και παρέχειν προς 
τον ενρισκόμενον Ιερομόναχον ίν τω οείω ναώ. ο δη νυν ήμεΐς είς δόξαν 
•&εού, και μνήμην αΐώνιον ϋπεσχέ&ημεν ποιεΐν προς τον ΰεΐον ναόν, λέγο-
μεν ώς τύπον άγα&όν συνίστασ&αι καϊ εύάρεστον καί ΰεοφιλίς Εργον, καΐ 
μηδέποτε λήξαι άλλα διατηρεΐσ&αι είς αΙώνα τον άπαντα άμείωτον καί ά-
παρά&ραυοτον, καί εϊς ημάς αυτούς καί εις τα με&' ημάς πρόσωπα τα 
την άλικην άποταχ&έντα διενεργεΐν ώστε κατά διαδοχήν, τηρεΐσ&αι τον &εΐον 
ναόν νμνούμενον από των μισ&ών της επιστήμης ταύτης ημών. εΐ γονν 
τον καιρόν προϊόντος, ή από της ννν ευρισκομένης συνοδίας ημών, ή της 
μετά ταύτης* άποδισπετήσει τις τον τύπον τούτον και τον δρον, ον ννν 
ήμεΐς εμπόνως δτι καί προσήκοντος άπεργασάμε&α, ó τοιούτος ου μόνον 
τοις ένταύ&α δικαστηρίοις ΰπόδικον εαυτόν καταστήση καί την διορισμένην 
τοις νόμοις απότιση ζημίαν, αλλά καν τώ μέλλοντι αιώνι την παρά του 
&εού άγανάκτησιν έπισπάσητε της ονείας δόξης γενόμενος έκπτωτος, δτι το 
δόξαν ήμΐν καλόν καί το κύρος εν ονόματι &εού λαβόν, λόγοις έπιχείρια èv 
διεστραμμένοις καταλυειν. έπϊ τούτω γαρ καί το παρόν εγγραφον έξε&έμε-
&α εις άσφάλειαν ενώπιον τών με&* ημών υπογραφόντων αξιόπιστων καί 
αΐδεσίμων προσώπων, μηνϊ σεπτεβρίω Ινδικτιώνος ένατης του έξάκις χιλιο­
στού έννεακοσιοστού τετάρτου Ετους, 
f δημήτριος δ πανάρετος δ προταληκάρης στέργον υπέγραψα f Αν­
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•f Ό δούλος τον κραταιού και άγίον ημών αν&έντον και βασιλέως 
*Ιώ. δονξ δ μαλαχρϊνος μαρτύρων υπέγραψα 
f δημήτριος ωγληκιομαρτνρονυ ηπεγαρψα 
Ί" δ άγιοστεφανιστρος ίερενς μαρτύρων υπέγραψα. 
f μάξιμος ελέω Θεον αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης νπέρτιμος καΐ ε-
ξαρχος πάσης Θετταλίας f : 
f μονηδριον το είς όνομα τιμόμενον τον σωτήρος Χρίστου τον Θεον 
ημών, τω σνγκημένφ το ναώ της ένυποστάτον λόγου Θεον σοφίας, παρά 
το ενώνημον μέρως τον μάκρονος επάνω τών λεγομένων σκαλιών, υπήρχε 
πρώην κατά διαδοχήν τών γονέων μανονηλ δοκιανον και πρωτοψάλτου της 
άγιωτάτης ημών εκκλησίας, μετά δέ την τούτον άποβίωσιν, οι viol αντον 
καΐ κληρονόμοι άναγκαζόμενοι νπο ενδίας καί χρέονς έβονλοντο πολήσαι 
αύτώ. ή μετριότης οϋν ημών συν τοϊς μεταύτής, τιμίων στανροφόροις καί 
λοιποΐς κληρικοΐς είδονσα ώς ονκ έπ' άγα&ώ άποβήσεται τώ μεγάλω 
ναώ εΐ τνχοι εις χείρας ανθρώπων, τών ουκ εξ ημών, δεΐν ενοή·&ημεν 
άγοράσαι το τοιούτον* μονηδριον. ο δη καί πεποιήκαμεν. καί δνησάμε&α 
τούτο έκ τών κληρονόμων τον διαληφ&έντος πρωτοψάλτον Ικ τών εισο­
δημάτων της εκκλησίας, είς ποσότητα άσπρων τετράκις χιλίων εξακο­
σίων μετά πάντων τών οικημάτων καί τον περιορισμού αντον. έπεί δέ 
τα τοιαύτα οικήματα νπηρχον πεπαλαιομένα καί έτιμοκατάπτωτα καί προς 
άφανισμον αποβλέποντα, καί μη δυνάμενοι άνακτίζειν αντά δια το δέεσ&αι 
πολλών άναλοψάτων, έπενοήϋημεν κοινή γνώμη μετά τών ημετέρων σταν 
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ροφόρων και κληρικών και εκ τής πολιτείας αρχόντων άπεμπολήααι αυ&ις 
την διαληφ&εΐσαν μονήν, iva μη ερίπιον άποκατασταΰή και εις τέλιον άφα-
νιςμόν διό εϋρομεν τον τίμιώτατον εν ίερομονάχοις και πνευματικοίς κυρ 
Ισήδωρον και κα&ηγούμενον της αγίας μονής του κυροϋ διονυοίου συν έγ-
κρίτοις τιοίν αδελφοί ς της αυτής αγίας μονής, και επολήσαμεν αυτό αύτοΐς 
είς τιμήν ποσότητος άσπρα δισχίλια διακόσια, ην τίνα μονήν από τοϋ 
νυν δφίλι κατέχειν και δεσπόζειν ή σεβάσμια αϋτη μονή του κυροϋ 
διονυσίου, και νέμετε ώς ίδιον μετόχιον άναφέρετον και απόσπαστον εις 
αιώνας τους απαντάς, μηδενός παρενοχλοΰντος ή παρεμποδίζοντος των 
κατά καιρούς καυευρεϋέντων αρχιερέων κληρικών τε καί αρχόντων της 
πολιτείας' επει ή τιμή τοϋ διαληφ&έντος μονηδρίου, εγένοντο ανάκτισμα εις 
τον μέγαν vaòv τής ένυποστάτου λόγου Θεοϋ σοφίας, είς γαρ τήν περί τού­
του άσφάλειαν και βεβαίωσιν γέγονεν και το παρόν γράμμα τής ημών με-
τριότητος' και έπεδό&η τοις διαληφ&εΐσιν δσιωτάτοις αδελφοΐς τής σέβα' 
σμίας μονής τοϋ κυροϋ διονυσίου κατά τήν αρχήν τον Φεβρουαρίου μηνός 
τω ,ζι ετει Ινδικτιώνος πέμπτης 
[Δεξιά στήλη] 
f ο μέγας οίκονόμος Θεόδωρος "Ιεροδιάκονος 
f δ μέγας σακελάριος πέτρος Ιερεύς 
f δ μέγας σκευοφνλαξ κωνσταντινος Ιερεύς 
f Γεννάδιος 'Ιερομόναχος ηγούμενος τοϋ νπομιμνήσκοντος 
f σακαίλειους ιερεύς 
f επί τών δεήσεων άναστάσιος ιερεύς 
f μανουήλ ιερεύς ó επί τής ιεράς 
['Αριστερά στήλη] 
f Ιωάννης μάζαρης 
f δϋμητριος οκοντάρης μαρ. υπγ. 
f μανουηλ ο λάσκαρης μαρ. υπγ. 
f στηβλος μαλακυς μαρ. υπγ. 
f ανδρν μαρ. υπγ. 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΤΑΤΗΣ 
Μ ο ν α χ ό ς 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΓΓΡΑΦΑ 
Τα ανωτέρω δυο έγγραφα μου άπέστειλεν ó φίλος βιβλιοθηκάριος τής 
Ιν Ά γ ί ω "Ορει ίερας Μονής του Ά γ ι ο υ Διονυσίου πατήρ Ευθύμιος Διο-
νυσιάτης, δια να τα χρησιμοποιήσω κατά βούλησιν. Ε π ε ι δ ή τα έγγραφα 
παρουσιάζουν αρκετον ενδιαφέρον δια τήν πόλιν τής Θεσσαλονίκης, Ι·θεώ-
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ρησα σκόπιμον να τα δημοσιεύσω χάριν των ασχολουμένων περί τήν ίστο-
ρίαν και τοπογραφίαν της μακεδόνικης πρωτευούσης κατά τα άποσταλέντα 
αντίγραφα, μολονότι ή άνάγνωσις του άντιγράψαντος παρουσιάζει μερικά 
κενά. Έπιφυλασσόμεθα να συμπληρώσωμεν ταΰτα κατά το δυνατόν εις τον 
προσεχή τόμον μετά τήν άνάγνωσιν των πρωτοτύπων. Τα έγγραφα δεν δια­
κρίνονται δια τήν ορθοέπειαν και τήν ορθογραφίαν. 
* 
* * 
Το πρώτον εγγραφον, χρονολογοΰμενον άπο του Σεπτεμβρίου του έ­
τους 1415, όμιλεΐ περί τίνος αγνώστου τέως ναοΰ του Αποστόλου Παύλου. 
Ό ναός χαρακτηρίζεται ως νέος, εγερθείς «δια συνδρομής και εράνου θεο­
φιλών προσώπων». Δεδομένου δ' δτι το εγγραφον φέρει τήν χρονολογίαν 
1415, ó ναός πρέπει να εκτίσθη ολίγον χρόνον προ του έτους τούτου. 
Ό ναός εκείτο άνωθεν τής εν τη μεγάλη λεωφόρω όρωμένης στοάς. 
Κα! ή μεν μεγάλη λεωφόρος είναι γνωστόν δτι ήκολούθει τήν σημερινήν 
Έγνατίαν όδόν, ποία όμως είναι «ή όρωμένη στοά», άνωθεν τής οποίας ή-
γέρθη ó ναός, δεν είναι εΰκολον να καθορισθή ακριβώς. Ή λέξις ανω&εν 
ασφαλώς δηλοΐ δτι ó ναός εκείτο είς μέρος ΰψηλότερον τής στοάς* άρα, λαμ­
βανομένης υπ* όψιν τής σχετικής κλίσεως τοΰ εδάφους, βορειότερον αυτής. 
"Οθεν φυσικόν είναι δτι και ή στοά εκείτο εις τήν βορείαν πλευράν τής 
Εγνατίας. Στοά! εις τήν πλευραν αυτήν ίσως ύπήρχον περισσότεραι, ασφα­
λώς δμως γνωστά! είναι τρεις, ή Χαλκεωτική, ήτις εκείτο παρά τήν Πανα-
γίαν των Χαλκέων, ή άνατολικώτερον ταύτης κειμένη στοά τοΰ Μεγάλου φό­
ρου, ήτοι τής αγοράς, κα! άλλη τις, κειμένη βορειότερον τής Άψιδος τοΰ Γα· 
λερίου, δηλ. τής γνωστής Καμάρας. "Ωστε βορειότερον μιας τών στοών τού­
των πρέπει να εκείτο ó ναός τοΰ 'Αγίου Παύλου, περί τοΰ οποίου όμιλεΐ 
το εγγραφον. 
Ναός τοΰ Άγιου Παύλου εντός τής πόλεως δεν αναφέρεται §ητώς 
είς τάς γνωστάς πηγάς
i
 αλλ' οΰτε και λείψανα αΰτοΰ σφζονται. Έ ν τού­
τοις ó Tafel,2 στηριζόμενος είς πληροφορίαν τοΰ περιηγητοΰ Pocock, 
τοΰ δποίου δυστυχώς το κείμενον δεν εχο) υπ' δ'ψιν, δτι δηλ. ούτος είδεν 
εκκλησίαν τινά κατωτέρω τής εκκλησίας τοΰ 'Αγίου Δημητρίου ήρειπωμέ-
νην, είς τήν οποίαν κατά τάς παραδόσεις τών Ελλήνων εδίδαξεν ó 'Από­
στολος Παΰλος, δέχεται δτι ύπήρχεν εκεΐ ναός τις τοΰ 'Αποστόλου ή μάλλον 
εβραϊκή συναγωγή, εις τήν οποίαν εδίδαξεν οΰτος.
 €
Η γνώμη τοΰ Tafel 
περ! υπάρξεως εις το σημεΐον εκείνο εκκλησίας τοΰ 'Αποστόλου Παύλου 
1
 Παρά Τ e χ i e r—Ρ u 1 1 a n, Byzantine Architecture σ. 122 αναγράφε­
ται είς τον κατάλογον τών ναών τής Θεσσαλονίκης και ναός τοΰ 'Αγίου Παύλου 
δυστυχώς άνευ παραπομπής ή άλλης τινός πληροφορίας. 
»Th. T a f e l , De Thessalonica ejusque agro. Berolini 1839, σ. H3. 
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είναι πολύ πιθανή, δχι δμως και συναγωγής, ή οποία προ πολλών αΐώ-
νων θαείχεν εξαφανισθή. Το δτι ή ελληνική παράδοσις τήν νεωτέραν ταύ-
την εκκλησίαν εσχέτισεν ανιστορήτως προς tò κήρυγμα του 'Αποστόλου δεν 
έχει τι το παράδοξον, Ι φ ' δσον και είς τάς ημέρας μας ελέχθη δτι από του 
ύψους των βαθμίδων τής Μονής των Βλαττάδων εκήρυξεν ούτος προς τους 
Θεσσαλονικείς το κήρυγμα του. Ή θέσις των ερειπίων τής ανωνύμου εκκλη­
σίας, τα όποια είδεν ó Pocock χαμηλότερον του Αγίου Δημητρίου και επο­
μένως υψηλότερο ν τής Στοάς του Μεγάλου φόρου, δστις έξετείνετο νοτίως 
τής εκκλησίας ταύτης, συνηγορεί υπέρ τής τοποθετήσεως τής εν τφ εγγράφω 
μνημονευομένης εκκλησίας εις αυτά. Το δτι ή εκκλησία αυτή δεν μνημο­
νεύεται ούτε είς τας βυζαντινός πηγάς ούτε είς το Όδοιπορικόν του κατά 
το 1405 Ιπισκεφθέντος τήν Θεσσαλονίκην Ρώσου 'Ιγνατίου Σμολιάνιν* δεν 
έχει σημασίαν. Ή εκκλησία εξ δσων λέγονται Ιν τφ Ιγγράφφ φαίνεται δτι 
ήτο μικρά, Ι φ ' δσον είς μόνον ιερομόναχος διέμενεν έν αυτή, δστις εξετέ-
λει χρέη καΐ -ψάλτου. Οί Θεσσαλονικείς, λάτραι κατ* εξοχήν του Άγιου Δημη­
τρίου, είχον επί μακρούς αιώνας λησμονήσει τον Άπόστολον, τον διδάξαντα 
τήν χριστιανικήν θρησκείαν είς τήν πόλιν των, μόλις δε περί τους έσχατους 
χρόνους ενεθυμήθησαν αυτόν. 
Ό νέος ούτος ναός του 'Αποστόλου Παύλου δεν φαίνεται να είχε 
πολλά εισοδήματα και δια τούτο δια τήν λειτουργίαν αυτού έρχονται αρω­
γοί οι εν Θεσσαλονίκη ευρισκόμενοι άλυκάριοι. Τί ήσαν οί άλνχάριοι ούτοι 
φαίνεται εκ του εγγράφου' ήσαν οι «την άλνκην οιενεργονντες», δηλονότι 
οί τεχνΐται, οί εργαζόμενοι είς τήν άλυκήν. Ή λέξις σφζεται και σήμερον 
και δηλοϊ το αυτό πράγμα.2 Τήν λέξιν άπεθησαύρισε και δ Ducange εν 
τφ γνωστφ γλωσσαρίω του ως άπαντώσαν παρά τφ Κωδινφ
3
 δυστυχώς 
χωρίς να παραπέμπη ακριβώς. Διατρέξας τα τού Κωδινού δεν ήδυνήθην να 
άνεύρω τα περί άλυκαρίων, αλλ' ούτε καΐ είς τους πίνακας τών λέξεων τών 
1
 Το άφορων είς τήν θεσσαλονίκην κείμενο ν έδημοσιεύθη έν άκριβεϊ ελληνι­
κή μεταφράσει ύπο του Μ. θ. Λάσκαρι υπό τον τίτλον «Ναοί κα'ι μοναί θεσσαλο­
νίκης κατά το 1405 είς το Όδοιπορικόν του εκ Σμολένσκ Ιγνατίου» έν τόμφ Κων­
σταντίνου 'Αρμενοπούλου έπί τή έξακοσιετηρίδι τής Έξαβίβλου αυτού (1345 - 1945) 
(=Έπιστημονική Έπετηρίς, τόμος ς'), θεσσαλονίκη 1952, σ. 315 κέ. Ό 'Ιγνάτιος 
ασφαλώς δέν αναφέρει όλας τάς εκκλησίας και τάς μονάς τής θεσσαλονίκης, παρά 
μόνον δσας είδεν. Έκτος τούτου είναι ένδεχόμενον ή εκκλησία του 'Αποστόλου Παύλου 
νά μη είχεν ακόμη κτισο-ή, διότι μεταξύ τής επισκέψεως του Ρώσου κληρικού και του 
εγγράφου, το όποιον χαρακτηρίζει τήν εκκλησίαν ως νέαν, μεσολαβούν δέκα ετη. 
9
 Βλ. 'Ιστορικόν λεξικόν τής ελληνικής γλώσσης έν λ. ά λ υ κ ά ρ ι ς. 
8
 D u c a n g e , Glossarium ad scriptores mediae et infimae graecitatis. 
IyUgduni 1688. Έν λ. «άλικη, salina, άλοπήγιον, at άλαί. Άλικάριος rei salariae 
praefectus. Codinus in Orig. Constantinopol. φ και είπόντες oí άλικάριοι, ίνα 
κλέψωσι τά άσπρα τής άλικης, ούκ έπείσθη. Occurrit illic pluries». 
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εκδόσεων του τε Bekker και του Preger αναγράφονται. Πόθεν ήντλησε το 
χωρίον ó Ducange δεν ήδυνήθην να εξακριβώσω, διότι δεν έ'χω πρόχειρον 
την πάλαιαν εκδοσιν των Παρισίων, την οποίαν οΰτος είχε πιθανώς υπ' όψιν. 
Έ κ του εγγράφου προκύπτει δτι οί άλυκάριοι της Θεσσαλονίκης ήσαν 
ώργανωμένοι είς δύο τουλάχιστον συνοδείας ή συντροφιάς, ών εκάστη είχεν 
Ιπί κεφαλής ίδιον πρωτοαλυκάριον, ως φαίνεται εκ των υπογραφών των 
δυο πρωτοαλυκαρίων, Γεωργίου Παναρέτου και 'Ανδρόνικου Κοντοσκάλη, αϊ 
δποΐαι δμως φαίνεται δτι ήσαν συνηνωμέναι είς μίαν, δπως θα ελέγομεν 
σήμερον, δμοσπονδίαν, εφ' δσον ως κύριος πρωτοαλυκάριος εν τψ εγγράφψ 
εμφανίζεται δ Πανάρετος. Οί άλυκάριοι είργάζοντο επί ενιαυσίω μισθψ ή 
ρόγα (από του κατ* έτος περιερχομένου ήμϊν μισ&οϋ... κατ' ενιαυτόν Ιδίως 
ànò της εκάστου ρόγας). 
ΟΧ άλυκάριοι οΰτοι, εφ' όσον προβαίνουν είς δωρεάν προς εκκλησίαν 
της Θεσσαλονίκης, προφανώς διέμενον εν αύτη, δθεν προκύπτει δτι και ή 
αλυκή, είς τήν δποίαν είργάζοντο, εΰρίσκετο παρά τήν Θεσσαλονίκην. Αλυκή 
«προσπαρακειμένη τη Θεσσαλονικέων μεγαλοπόλει» μνημονεύεται και είς 
τήν επανειλημμένως δημοσιευθεΐσαν επιγραφήν, τήν άναγράφουσαν τήν δω­
ρεάν του Ίουστινιανοί) του Β' είς τήν εκκλησίαν του Αγίου Δημητρίου επί 
τη νίκη αΰτοΰ κατά τών Σλάβων.
1
 Τήν άλυκήν ταύτην οί παλαιότεροι ετο-
ποθέτησαν είς το Κίτρος ή άλλους τόπους, απέχοντας δεκάδας χιλιομέτρων 
από της Θεσσαλονίκης. Είς τήν βιβλιοκρισίαν μου προσεπάθησα να δείξω 
δτι δεν ήτο δυνατόν να τοποθετηθή τόσον μακράν, ετοποθέτησα δ' αυτήν 
αορίστως εις τήν άλιτενή παραλίαν, τήν έκτεινομένην δυακώς της Θεσσαλονίκης. 
"Αν ή αλυκή αΰτη, ή δωρηθεΐσα υπό του Ιουστινιανού εις τον "Αγιον 
Δημήτριον, είναι ή αυτή προς τήν του προκειμένου εγγράφου δεν είναι δυ­
νατόν να εξακριβωθη. Συνήθως αί δωρεαί εις ναούς και μονάς διαιωνίζον-
το δια νέων εκάστοτε χρυσοβουλλίων τών αυτοκρατόρων και δεν θα ήτο 
άπίθανον να ΰποθέσωμεν δτι ή εκκλησία του 'Αγίου Δημητρίου εξηκο-
λοΰθει να κατέχη τήν δωρηθεΐσαν άλυκήν μέχρι καί τών εσχάτων χρόνων. 
Έ ν τοιαύτη δμως περιπτώσει θα έπρεπε να δεχθώμεν τήν ΰπαρξιν και δευ­
τέρας αλυκής, της οποίας οί άλυκάριοι προβαίνουν εις δωρεάν προς αλλην 
εκκλησίαν, τήν εκκλησίαν του 'Αποστόλου Παύλου. 
"Οτι ύπήρχον πράγματι παρά τήν Θεσσαλονίκην άλυκαί καί δή εγγύ­
τατα αυτής μαρτυρεΐται εξ ανεκδότων εγγράφων του αρχείου του τουρκικού 
εν Θεσσαλονίκη ίεροδικείου. "Εχω υπ' ό'ψιν μου ανέκδοτους περιλήψεις εν 
μεταφράσει τουρκικών εγγράφων του I H ' αιώνος και εφεξής, γενομένας υπό 
του μεταφραστοΰ Λαζάρου Μαμζουρίδου, εν οίς γίνεται μνεία πλειόνων άλυ-
1
 Περί της επιγραφής βλ. τήν εν τοΐς Μακεδονικοΐς δημοσιευ^εΐσαν βιβλιο­
κρισίαν μου δια τήν σχετικήν πραγματείαν του Vasiliev, τόμ. Β', σ. 748 κέ. 
24 
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κών. Το πρώτον είναι φιρμάνιον τοΰ 1700 (τόμ. 7, σ. 103 του Αρχείου), 
άναφερόμενον είς την μίσθωσιν τών τελωνείων Θεσσαλονίκης, Βόλου κτλ., 
εις την δικαιοδοσίαν τών οποίων ύπήγοντο, ως προκύπτει εξ αΰτοΰ, αί άλυ-
καί. Εϊς το φιρμάνιον τοΰτο αναφέρεται αλυκή του Μπεχτσινάρ, ή οποία 
προφανώς εκείτο εις την καί σήμερον ΰπό το αυτό δνομα γνωστήν τοπο-
θεσίαν, νοτίως δηλ. του παλαιού Σιδηροδρομικοί) σταθμού Μοναστηρίου. 
Ή αλυκή αΰτη κατά τον χρόνον της εκδόσεως τοΰ έγγραφου δεν λειτουργεί 
πλέον, ως κατεστραμμένη, και δεν αποφέρει το άπαιτοΰμενον εισόδημα. Δια 
τοΰτο καί διότι εν γένει είχον έλαττωθή αί πρόσοδοι τών τελωνείων, δ ενοι­
κιαστής ζητεί εκπτωσιν εκ του ενοικίου 20000 γροσιών δια τα ?τη 1110 
(1699) και 1111 (1700). "Αρα το ετήσιον εξ αυτής είσόδημα, εάν δεν ανήρ­
χετο εις το σεβαστόν δια τήν έποχήν έκείνην ποσόν τών 10.000 γροσίων, 
πάντως δεν Ό α ύπελείπετο αΰτοΰ πολΰ. 
Το δεύτερον φιρμάνιον (τόμ. 15, σ. 146) αναφέρεται εις τήν άλυκήν 
Κούρου Κιοπροΰ (Ξηράς γέφυρας), παράγουσαν ετησίως 4000 μουζουρίων 
(σάκκων) άλατος. Δεδομένου δ' δτι εκαστον μουζοΰριον επωλεΐτο προς 60 
άσπρα, ή ετησία εξ αυτής πρόσοδος ανήρχετο εις το ποσόν τών 240000 
άσπρων.
1
 Κούρου Κιοπροΰ κατά τον μεταφραστήν ώνομάζετο δ δυτικώςτής 
πόλεως βοσκότοπος, ανήκων εις τάς τρεΐς κοινότητας της πόλεως, μουσουλ-
μανικήν, ελληνικήν καί εβραϊκήν, δστις κατελήφθη κατόπιν υπό του δημο­
σίου, αντιστοιχεί δε προς τήν περιοχήν της σημερινής Γιουγκοσλαβικής 
ζώνης. Αί εγγύτατα τής Θεσσαλονίκης κείμεναι αΰται άλυκαί αναφέρονται 
μετ5 άλλων απωτέρων καί είς τρίτον φιρμάνιον (τόμ. 15, σ. 212-5) , άνα­
φερόμενον εις τήν μίσθωσιν τών αλυκών Κούρου - Κιοπροΰ, Λιμπανόβου, 
Κίτρους, Μπεχτσινάρ καί Καλαμαριάς. 
Έ κ τών εγγράφων τούτων προκύπτει δτι δυο τουλάχιστον γειτνιάζου-
σαι άλυκαί, ή τοΰ Κουροΰ - Κιοπροΰ καί ή τοΰ Μπεχτσινάρ, εύρίσκοντο έξω­
θεν τών δυτικών τειχών τής Θεσσαλονίκης, έκ τών οποίων ή μεν μία θα 
ήτο δυνατόν να άνήκη εις τον "Αγιον Δημήτριον, ή δε ετέρα είς άλλους. 
'Επειδή δμως είς αμφότερα τα έγγραφα γίνεται λόγος περί μιας αλυκής, 
παρακείμενης εις τήν Θεσσαλονίκην, χωρίς να ορίζεται ποίας, δέν είναι άπί-
θανον αί δυο συνορεΰουσαι προς άλλήλας άλυκαί τής Τουρκοκρατίας, ή τοΰ 
Κουροΰ - Κιοπροΰ καί ή τοΰ Μπεχτσινάρ, να άπετέλουν κατά τους βυζαν­
τινούς χρόνους μίαν καί μόνην, ή δποία αρχικώς μεν άνήκεν εις τον "Αγιον 
Δημήτριον, βραδΰτερον δέ, άγνωστον πότε καί υπό ποίας συνθήκας, έπω-
λήθη ή άφηρέθη απ' αΰτοΰ. 
Μετά τάς ύπογραφάς τών άλυκαρίων τήν δωρεάν υπογράφει ως μάρ-
1
 Περί τής αξίας τών άσπρων κατά διαφόρους χρόνους βλ. Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ, 
Μνημεία μακεδόνικης Ιστορίας, θεσσαλονίκη 1947, σ. 52» καί 226». 
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τυς "f* ó δούλος του κραταιού και αγίου ημών αύ&έντου και βασιλέως Ιωάν­
νης δουξ δ Μαλαχρίνος. Ό δούξ ούτος είναι, εις εμέ τουλάχιστον, άγνω­
στος άλλαχόθεν.
1
 Ή παρουσία δ
5
 αυτού κατά Σεπτέμβριον της ένατης ινδι-
κτιώνος 1415 μας αναγκάζει να τροποποιήσωμεν κάπως τας κρατούσας γνώ­
σεις περί της διάδοχης των διοικητών της Θεσσαλονίκης κατά τον μεταξύ 
του 1415 και 1416 χρόνον. Ώ ς εδειξεν δ Dôlger,2 παρεδέχθη δε καΐ ó ημέ­
τερος Λάσκαρις,
3
 κατά Φεβρουάριον του έτους 1415 άρχων της Θεσσαλονί­
κης ητο ó Δημήτριος Λάσκαρης Λεοντάρις, κατά δε τον Δεκέμβριον του 
1416 δ δεσπότης 'Ανδρόνικος. Ό Λάσκαρις πιστεύει δτι «μετά την άνάκλη-
σιν του Λεοντάρη έγκατεστάθη εν Θεσσαλονίκη ó υΐος του αύτοκράτορος 
Μανουήλ του Β', ó δεσπότης 'Ανδρόνικος, ó παραχωρήσας τήν πόλιν εις 
τους Βενετούς εν ετει 1423». Ή διαδοχή αΰτη συμφώνως μέ το δημοσιευό-
μενον εγγραφον πρέπει να μεταβληθη, καθ' δσον μεταξύ Λεοντάρη και δε-
σπότου 'Ανδρόνικου παρεμβάλλεται δ 'Ιωάννης δούξ δ Μαλαχρίνος, διορι­
σθείς, ώς φαίνεται εκ της {»πογραφής του, υπό του βασιλέως. Κατά ταύτα δ 
Ανδρόνικος απεστάλη ώς δεσπότης μεταξύ του Σεπτεμβρίου του 1415 και 
τού Δεκεμβρίου τού 1416, διεδέχθη δε τον Ίωάννην τον Μαλαχρίνον καΐ 
δχι τον Λεοντάρην, εκτός εάν ανακαλυφθη καΐ άλλος όλιγοχρόνιος διάδοχος 
τού Μαλαχρίνου. Ή ΰπόθεσις, δτι δ 'Ανδρόνικος ήτο και προ τού Σεπτεμ­
βρίου τού 1415 δεσπότης, δεν ευσταθεί, διότι δ Μαλαχρίνος υπογράφεται 
ώς δούλος τού βασιλέως άνευ ουδεμιάς μνείας τού δεσπότου, ενώ βραδυτε-
ρον, δεσποτεύοντος τού 'Ανδρόνικου, οι υπογραφόμενοι άρχοντες μνημονεύ­
ουν και τού πανευτυχεστάτου δεσπότου. Ούτως εν τφ περί τού χωρίου τού 
Λάντζου εγγράφω τού 1414* υπογράφονται «οι δούλοι τού κραταιού καί 
αγίου ημών αύθέντου και βασιλέως Μιχαήλ δ Τζαμπλάκων, 'Ιωάννης δ Ρα-
δηνός, Στέφανος δούκας δ *Ραδηνός», ενώ εν τφ κατ' Άπρίλιον τού 1421, 
άρχοντος τού 'Ανδρόνικου, εκδοθέντι υπογράφονται «οι δούλοι τού ^κρα­
τ α ι ο ύ ς και αγίου ημών αύθέντου και βασιλέως και τού περιποθήτου υιού 
αυτού καί αύί^έντου ημών πανευτυχεστάτου δεσπότου Στέφανος Δούκας δ 
Ραδηνός...».
5 
Το εγγραφον επισφραγίζει καί υπογραφή μητροπολίτου τινός, τήν 
1
 Το έπώνυμον Μαλαχρίνος πλησιάζει προς το σύνηθες επώνυμον Μβλαχροινός. 
Μεταξύ των ευγενών της Θεσσαλονίκης αναφέρονται πλείονες Μελαχροινοί είς τα ενετι­
κά έγγραφα, τα δημοσιευθέντα υπό του Κ. Δ. Μ έ ρ τ ζ ι ο υ (ενθ·' άν., σ. 50), ένοίς 
καί Γιάννης Μελαχροινός. 
s
 F r . D ö l g e r , Epikritisches zu den Facsimiles byzantinischer 
Kaiserurkunden εν Archiv für Urkundenforschung τόμ. 30 (1935), σ. 62. 
8
 "Ενθ' άν. σ. 341. 
* Γρηγόριος Παλαμάς, τόμ. 3, 335, άρ. 35. 
4
 "Ενθ' άν. σ. 334, άρ. 33. 
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οποίαν δεν ήδυνήθην να αναγνώσω. Κατά τον πατέρα Vitalien Laurent έν 
ετει 1415 ήτο ακόμη μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ó Γαβριήλ.1 Το δνομα 
δμως τοΰτο, Γ α β ρ ι ή λ , δεν ήδυνήθην να διακρίνω εις την ύπογραφήν. 
Αί ύπογραφαι των αρχιερέων ομοιάζουν προς τα σκοτεινά του αρχαίου φι­
λοσόφου 'Ηρακλείτου, τα όποια «και διαστίξαι έργον» κατά τον 'Αριστοτέ­
λη. Δημοσιευων ύπο το εγγραφον το φιλοπονηθέν υπό τοΰ λογίου βιβλιο­
θηκάριου της ίερας Μονής τοΰ Αγίου Διονυσίου άντίγραφον της υπογρα­
φής (ϊδιάλυτον, αφήνω τήν διάστιξιν αυτής εϊς τον ειδικώτατον περί αυτήν 
φίλον πατέρα Laurent. Έ ά ν ή διαστιΗις απόδειξη τον υπογράφοντα άλλον 
ή τον Γαβριήλ, τότε θα εχωμεν συμπλήρωσιν δι9 αύτοΰ του κενοΰ, το ό­
ποιον παρουσιάζει το Συνοδικόν τής Θεσσαλονίκης, το δημοσιευθέν υπό 
του Ιδίου,
2
 μεταξύ τών μητροπολιτών Γαβριήλ καϊ Συμεών. Έ ν τοιαύτη 
δε περιπτώσει θα έπρεπε να διορθωθη το δνομα ή ή χρονολογία καϊ είς το 
ύπο του 'Αρκαδίου δημοσιευθέν εγγραφον. "Ο λόγιος κατά τα άλλα Βατο-
πεδηνος γέρων δέν διεκρίνετο δυστυχώς δια τήν δεινότητα περί τήν διάστι-
ξιν και άνάγνωσιν υπογραφών, αφ' ου και τήν άπλουστάτην καϊ εύανάγνω-
στον ύπογραφήν f δ δεσπότης άνέγνωσε πολλάκις ως Ιωάννης δεστιότης} 
* 
* * 
Το δεύτερον εγγραφον, γραφέν κατά τήν αρχήν του Φεβρουαρίου του 
έτους 7010, ήτοι του 1502, παρουσιάζει τοΰτο το νέον, δτι μας πληροφο­
ρεί περί τής υπάρξεως μάχρωνος εις τήν Άγίαν Σοφίαν καϊ μονυδρίου, τι­
μωμένου είς το δνομα του Σωτήρος Χρίστου, το όποιον εύρίσκετο παρά το 
άριστερον μέρος αύτοΰ επάνω τών λεγομένων σχαλίων. 
Μάκρωνες, ως γνωστόν,
4
 εκαλοΰντο αί εκατέρωθεν τών ναών μακρά! 
1
 "Ο Laurent, (Le métropolite de Thessalonique Gabriel έν Έλληνικοΐς 
ιόμ. 13 (1954), σ. 250, στηριζόμενος είς εγγραφον του 1414, ύπογραφόμενον υπό τοΰ 
Γαβριήλ, δημοσιευθέν υπό τοϋ 'Αρκαδίου, δέχεται μετά θαυμαστικού τήν ύπερεικο-
σαετή μητροπολιτείαν τοϋ Γαβριήλ. 
a
 V. L a u r e n t , La liste episcopale du synodicon de Thessalonique έν 
Échos d' Orient, τόμ. 32(1933), σ. 303. 
• Βλ. D ö 1 g e r, Svfr' αν. σ. 61,. 
* Βλ. D u c a n g e , Glossarium έν λ. μ α κ ρ ώ ν . Βλ. και D u c a n g e, 
Constantinopolis Christiana, εκδ. Παρισίων 144, Βενετίας 114,3. Ό Νικήτας ό 
Χωνιάτης (Βόν. 732, 18), είς τον όποιον παραπέμπει ó Ducange, γράφει τα έξης 
περί τοϋ Μάκρωνος τής 'Αγίας Σοφίας: €Σννεπελάβετο δε και τοϋ μεγίστου νεώ το 
δεινόν. Και δη δσα προς άψΐδα νένενκε τοϋ Μιλίου και τφ άνδρώνι ουνήπται τφ Μά' 
κρωνι και λεγομένψ al Σύνοδοι*. Ό δημωδέστερος κώδιξ έχει : *"Εφ&αο8 δε το πΰρ 
μέχρι και τοϋ μβγάλου ναοϋ, και δσα περί την άψΐδα τοϋ Μιλίου τφ οίκω τφ τον Μά­
κρωνος λεγομενω συγκείμενα όσπήτια, και κατέκανσε ταϋτα και τεφραν ¿ποίησε». Έκ 
τοϋ έγγραφου προκύπτει δτι παρόμοιος μάκρων μετά συγκείμενων όοπητίων υπήρχε 
και είς τήν Άγίαν Σοφίαν θεσσαλονίκης. Μάκρων υπήρχε και έν τφ Μεγάλψ Πα-
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στοαί, δπου εύρίσκοντο τα κελλία των υπηρετούντων είς τον ναον κληρικών, 
δπως είς τα σημερινά μοναστήρια. Ώ ς αριστερός μακρών του ναοΰ πιθανώ· 
τατα εννοείται δ προς τήν βορείαν αύτοΰ πλευράν, εφ' δσον μάλιστα μνημο­
νεύονται καΐ σκαλία. Διότι προς το μέρος τοΰτο το έδαφος είναι άνηφορι-
κόν. Έ φ ' δσον δ' ó μακρών άπρεπε να εκτείνεται μέχρι τουλάχιστον τοΰ ιε­
ρού, αν δχι και όπισθεν αύτοΰ, το μονΰδριον θα έπρεπε να ευρίσκεται έ'τι 
περαιτέρω, δηλ. εις τα βορειοανατολικά τοΰ ίεροΰ, και εκεί, εάν ποτέ γίνουν 
εκσκαφαί, θα έπρεπε τοΰτο να άναζητηθη. Πάντως το μονΰδριον συνείχετο 
με τον μάκρωνα, διότι άλλως ó μητροπολίτης και οί περί αυτόν δεν θα εφο-
βοΰντο μήπως περιέλθη τοΰτο εις ανθρώπους «ουκ εξ ημών», δηλ. λαϊκούς 
η καί αλλοεθνείς. Το μονΰδριον, εφ' δσον τιμάται επ' ονόματι τοΰ Σωτή-
ρος, είχε προφανώς καί ναΰδριον με το Ονομα τοΰτο, περί το οποίον έ'κειν-
το τα αναφερόμενα εν τφ εγγράφω οικήματα. Αί γενόμεναι περί τήν εκκλη-
σίαν της Αγίας Σοφίας άνασκαφαί υπό τοΰ Μ. Γ. Καλλιγά απεκάλυψαν 
εις το βορειοανατολικον άκρον της εκκλησίας τα λείψανα άψΐδος εκκλησιδίου 
τοΰ ΙΔ ' αιώνος,1 το όποιον δεν πιστεύω να είναι το υπό τοΰ εγγράφου άνα-
φερόμενον, διότι, καθώς παρατηρεί ó ανασκάψας, τοΰτο ητο προσηρτημένον 
εις τήν μεγάλην έκκλησίαν, άρα θα εί»ρίσκετο εντός τοΰ μάκρωνος2 και οΰχι 
παρ' αυτόν «επάνω των λεγομένων σκαλί ων». Ό Χατζή 'Ιωάννου 3 αναφέ­
ρει καί λείψανα εκκλησίας ή μοναστηρίου τοΰ μεγάλου Σωτήρος, σωζόμενα εν 
τφ μετοχίω τοΰ 'Αγίου Παΰλου, τήν οποίαν έκτισε Μανουήλ τις Δεασημέ-
ρης,* άλλα προς τήν έκκλησίαν ταΰτην δεν δΰναται να ταυτισθη ή τοΰ εγ­
γράφου, διότι εκείτο δυτικώς τοΰ Αγίου Γεωργίου. 
Ό αναφερόμενος εν τφ εγγράφω μητροπολίτης Μάξιμος είναι γνω­
στόν δτι διεδέχθη τον Νίφωνα, παρέμεινε δε ως τοιοΰτος κατά τήν γνώμην 
τοΰ L. P e t i t 5 μέχρι των πρώτων ετών τοΰ 1 7 ' αιώνος. Έ κ τοΰ εγγράφου 
πιστοΰται δτι ασφαλώς εξηκολοΰθει να είναι μητροπολίτης το 1502. 
Ό μητροπολίτης αποφασίζει να άγοράση το μονΰδριον παρά τών υίών 
καί κληρονόμων τοΰ πρωτοψάλτου Μανουήλ Δοκιανοΰ δχι μόνος, άλλα μετά 
λατίφ, περί τοΰ οποίου βλ. R. G u i 1 1 a n d, Études sur le Grand Palais de 
Constantinople. 'Ελληνικά, τόμ. 14, σ. 113 κέ. 
1
 Βλ. Πρακτικά της εν 'Αθήναις 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας τοΰ έτους 1938. 
Άθηναι 1939, σ. 68. 
* Ό Καλλιγάς ούδεμίαν ποιείται μνείαν τοΰ μάκρωνος. 
9
Μ ι χ . Χ α τ ζ ή ' Ι ω ά ν ν ο υ , Άστυγραφία Θεσσαλονίκης, ήτοι τοπογρα­
φική περιγραφή τής Θεσσαλονίκης. Έ ν θεσσαλονίκη 1880, σ. 101, 
4
 Ο . Τ a f r a 1 i , Topographie de Thessalonique, Paris 1913, σ. 183. Ό 
Tafrali δέν ήδυνήθη να βεβαίωση το πράγμα, διότι ή Ιδιοκτήτρια τοΰ ακινήτου δεν 
τοΰ επέτρεψε τήν είσοδον. 
* L · P e t i t , Les évêques de Thessalonique έν Échos d' Orient, τόμ. 5 
(1901 - 2), σ. 97 καί 150. 
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των περί αυτόν σταυροφόρων και λοιπών κληρικών, οϊτινες προφανώς ά-
πετέλουν τήν περί αυτόν σΰνοδον. Σταυροφόροι προφανώς εννοούνται oî 
κληρικοί, οι έχοντες σπουδαΐόν τι αξίωμα Ιν τη Εκκλησία, οι όποιοι πιθα­
νώς ώνομάσθησαν οΰτω, διότι είχον το δικαίωμα να φέρωσι σταυρόν ώς 
σημεΐον του αξιώματος των.1 Το αξίωμα προφανώς ήτο άσχετον προς τον 
εν τφ κλήρω βαθμόν, διό και πρώτος πρώτος υπογράφεται ώς μέγας οι­
κονόμος δ Θεόδωρος, μολονότι ήτο απλούς ιεροδιάκονος, ενφ οί μετ° αυ­
τόν υπογράφοντες είναι ίερεΐς. 'Ακολουθούν κατά τήν καθοριζομένην και 
παρά τφ Κωδινφ τάξιν ó μέγας σακελλάριος Πέτρος ιερεύς και δ μέγας 
σκευοφΰλαξ Κωνσταντίνο; ιερεύς, ανήκοντες εις τήν πρώτην παρά Κωδινφ 
πεντάδα τών αξιωματούχων. Οί τρεις οΰτοι, ως φέροντες προς τφ άξιώματι 
και το επίθετον μέγας, προφανώς είναι οι οτανροφόροι. ΟΙ κατόπιν υπο­
γραφόμενοι, δ σακέλλιος, δ επί τών δεήσεων και δ επί της ιεράς καταστά­
σεως, υπογράφονται κατά τήν τάξιν των, καθ' δσον δ μεν πρώτος ανήκει 
εις τήν πρώτην πεντάδα, οι δε υπόλοιποι εις τήν τρίτην. 'Υπολείπεται δ 
Γεννάδιος Ιερομόναχος ηγούμενος τον Ύπομιμνήσχοντος, όστις υπογράφε­
ται προ του σακελλίου, μολονότι το αξίωμα του ύπομιμνήσκοντος ανήκει εις 
τήν τετάρτην πεντάδα. Τοΰτο προφανώς, διότι δεν πρόκειται περί απλοί 
αξιωματούχου της 'Εκκλησίας, άλλα περί του ηγουμένου της γνωστής 
εκ τών εγγράφων εν Θεσσαλονίκη Μονής του Ύπομιμνήσκοντος, τής δποίας 
ιδρυτής υπήρξε κληρικός τις, έχων το αξίωμα τοΰτο. Ή μονή αΰτη ανα­
φέρεται εις εγγραφον ήδη του 1301.2 Έ κ του δημοσιευομένου εγγράφου 
προκύπτει δτι ύφίστατο μέχρι τουλάχιστον του 1502. 
Έ ν φ δμως τήν άγοράν του μονυδρίου δ μητροπολίτης αποφασίζει 
μετά τής περί αυτόν συνόδου, εις τήν περί πωλήσεως απόφασιν λαμβάνουν 
μέρος και άρχοντες τής πολιτείας. 'Ασφαλώς δεν πρόκειται περί τών Τουρ-
-κων αρχόντων, άλλα περί προυχόντων Θεσσαλονικέων, οιτινες καΐ υπογρά­
φονται είς παράλληλον προς τους κληρικούς στήλην. 
Έ κ τούτων προκύπτει δτι ήδη κατά τάς αρχάς του I T ' αιώνος μετέ­
χουν εις τα τής διοικήσεως τής εκκλησιαστικής περιουσίας, εν μέρει τουλά­
χιστον, και κοσμικοί. Λέγω εν μέρει, διότι, προκειμένου μεν περί αυξήσεως 
1
 Πρβλ. D U e a n g e, G l o s s a r i u m εν λ. σταυροφόροι. 
2
 Βλ. F r . D ö l g e r , Aus den S c h a t z k a m m e r n des H e i l i g e n Berges . 
München 1948, άρ. 66/7, στ. 432 ('Ιβήρων 1301), 68/9, στ. 574 ( Ιβήρων 1317), 70/1, 
στ. 561 ('Ιβήρων 1320). Ό Dölger παραπέμπει καί είς M i k l o s i c h M i l l e r , 
Acta et d i p l o m a t a , τόμ. 2, 522,30 (1400). Τήν μονήν αναφέρει καί ό Χ α τ ζ ή ' Ι ω ­
ά ν ν ο υ , ενθ· 'άν. , σ. 101 παρατέμπων είς του Φ ι λ ό θ ε ο υ , Έγκώμιον Πα­
λαμά (PSG, τόμ. 151, στ. 627), ταυτίζει δέ ίσως ουχί ορθώς τον ίδρυτήν αυτής προς 
τόν μητροπολίτην ΦιλόΦεον. Είς ταΰτα προσο-ετέα καί ή περί αυτής μνεία εν Σ π. 
Λ α υ ρ ι ώ τ ο υ , Κατάλογος κωδίκων Μεγίστης Λαύρας, σ. 340, άρ. 1873 (1440). Τήν 
τελευταίαν ταύτην οφείλω είς τον κ. Γεώργιον θεοχαρίδην. 
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αυτής, είναι αρκετή ή περί τον μητροπολίτην συνοδός, προκειμένου δμως 
περί ελαττώσεως αυτής, απαιτείται και ή παρουσία κοσμικών αρχόντων. Το 
εκ κληρικών και λαϊκών συμβοΰλιον τούτο ΐσως δυνάμεθα να χαρακτηρίσω-
μεν ως τον πυρήνα, εκ του οποίου άνεπτύχθη βραδΰτερον το δημογεροντι-
κον σύστημα τής διοικήσεως των κοινοτικών πραγμάτων κατά τους χρόνους 
τής Τουρκοκρατίας. Ή διαφορά, όπως φαίνεται τουλάχιστον εκ του εγγρά­
φου, είναι δτι πρώτον μεν ή συμμετοχή τών κοσμικών φαίνεται περιωρισμέ-
νη καΐ δεύτερον δτι οι μδιέχοντες δεν εξελέγοντο υπό του λαοΰ, αλλά μετεϊ-
χον άριστίνδην. Τοΰτο τουλάχιστον δήλοι το δνομα άρχοντες. Θα ήτο δμως 
ΐσως πολύ εκ τής φράσεως «τών αρχόντων τής πολιτείας» να ύποθέσωμεν 
δτι οι άρχοντες οΰτοι άπετέλουν ίδιον διοικητικον σώμα, άσχετον προς την 
Έκκλησίαν, άσχολοΰμενον με τάς ξένας προς αυτήν κοινοτικός υποθέσεις. 
Πάντως το πράγμα έχει ανάγκην πληρεστέρας εξετάσεως και δη ιστορικής. 
Τα σφζόμενα εκ τής Τουρκοκρατίας έγγραφα παρέχουν άρκετον προς τοΰτο 
ύλικόν δια τους ασχολούμενους περί τήν ίστορίαν του Ελληνικού έθνους 
κατά τήν περίοδον ταΰτην. 
'Αξιοσημείωτος είναι και ή φράσις του εγγράφου «επει ή τιμή τον 
διαληφ&έντος μονηδρίου, εγένοντο εις ανάκτιομα εις τον μεγαν vaòv τής ε· 
νυποοτάτου λόγου Θεοϋ σοφίας». Ή πρόσθετος αυτή δικαιολογία τής 
πωλήσεως δεικνύει δυο τινά, πρώτον δτι ή πώλησις κτημάτων, ανηκόντων 
εις τήν Έκκλησίαν, δεν ήτο δυνατόν να γίνη ά'νευ άποχρώντος λόγου' δια 
να πωληθούν δηλονότι τοιαύτα, έπρεπε να υπάρχουν λίαν σοβαροί λόγοι, 
να εξασφαλίζεται δ' επί πλέον ή δαπάνη του τιμήματος δι' έργα ουχί αλ­
λότρια προς τήν κτηματικήν περιουσίαν τής εκκλησίας' και δεύτερον, δτι ή 
κατάστασις του ναοΰ τής 'Αγίας Σοφίας κατά τους χρόνους του εγγράφου 
δεν ήτο πολύ ευχάριστος, εφ' δσον εις ανάκτιομα αυτού προορίζεται το εισ-
πραχθέν ποσόν. 
Το εγγραφον είναι ενδιαφέρον και δια τήν προσωπογραφίαν τής Θεσ­
σαλονίκης, καθ' δσον μας δίδει τα ονοματεπώνυμα τεσσάρων τοι'λάχιστον 
Θεσσαλονικέων αρχόντων εις τάς αρχάς του I T ' αιώνος. Τα επώνυμα Μά-
ζαρης, Κοντάρης, Λάσκαρης είναι βυζαντινά, πράγμα το όποιον δεικνύει 
τήν συνέχειαν τών βυζαντινών οικογενειών μέχρι τών χρόνων τουλάχιστον 
τού εγγράφου, το δε δνομα Μαλακής, και αυτό επίσης βυζαντινόν, εύρίσκο-
μεν βραδΰτερον εις τα έγγραφα τής Μονής Βλαττάδων ώς επώνυμον μητρο­
πολίτου τής Βεροίας/ δστις ήτο ασφαλώς Θεσσαλονικεύς, αφ' ου δωρεΐται 
τα κτήματα αυτού εις μονήν τής Θεσσαλονίκης. Το τελευταΐον δνομα, τού 
οποίου το επώνυμον λείπει, είτε διότι αρχικώς δεν εγράφη είτε διότι απέ­
βη εξίτηλον και δεν κατέστη δυνατόν να άναγνωσθή υπό τού πατρός Εύ-
1
 Ί . Κ. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η , 'Ιστορικά 'Αρχεία Μακεδονίας. Γ'. Άρχεΐον Μο­
νής Βλαττάδων (1466 - 1939). Θεσσαλονίκη 1955, σ. 14 και 38. 
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θυμίου,1 έκ της τελικής ατελούς βραχυγραφίας, ή όποια δυστυχώς δεν είναι 
δυνατόν να άποδοθη τυπογραφικούς, εΙκάζω δτι είναι μάλλον 'Ανδρόνικος 
παρά 'Ανδρέας. Περίεργον είναι το δνομα Στήβλος, εάν, εννοείται, είναι 
ορθή ή άνάγνωσις. Δυστυχώς λείπει μέχρι σήμερον πλήρης συναγωγή καΐ 
μελέτη τών βυζαντινών ονομάτων καΐ επωνύμων, μολονότι το εκ τών εγγρά­
φων ύλικόν είναι άφθονον καΐ από πολλών απόψεων λίαν ενδιαφέρον.
2 
Ενδιαφέροντα είναι καΐ τα επώνυμα τών άλυκαρίων, τών οποίων πολ­
λά υπενθυμίζουν βυζαντινά, οίον Πεπαγωμένος< Μαγκλαβίτης, Κομνηνός, 
Καρακάλας, Σγουρόπουλος, Βρυέννιος καΐ ει τι άλλο. Άξιοσημείωτον δε 
δια τήν ελληνικότητα τής Θεσσαλονίκης είναι δτι άπαξάπαντα, τά τε ονό­
ματα και τα επώνυμα, καΐ τών απλών ακόμη άλυκαρίων είναι ελληνικά. 
* 
Τέλος αμφότερα τα έγγραφα έχουν σημασίαν τινά και δια τήν ίστο-
ρίαν τής ιεράς Μονής του Αγίου Διονυσίου καΐ ιδίως του κτηματολογίου 
αυτής. Δεν γνωρίζω αν ó ασχολούμενος περί τήν ίστορίαν τής ιεράς ταύτης 
μονής πανοσιολογιώτατος καθηγοΰμενος αυτής κυρ Γαβριήλ εχη εις τήν σει­
ράν τών παλαιών αΰτοΰ προκατόχων και τον εν τφ δευτέρω εγγράφω άνα-
φερόμενον Ίσίδωρον. "Επειτα εις τον κατάλογον τών παλαιών κτημάτων 
τής μονής πρέπει να συγκαταριθμηθή και το παρά τήν 'Αγίαν Σοφίαν μο-
νυδριον του Σωτήρος, ίσως δε και ó ναός του Αποστόλου Παύλου. Διότι, 
δια να ευρίσκεται το πρώτον εγγραφον σήμερον εις το άρχεΐον τής μονής, 
θα πρέπει να υπήρξε σχέσις τις αυτής προς τον ναόν, είτε διόα παραμονά-
ριός τις Ιερομόναχος άνήκεν εις τήν μονήν είτε διότι καί ó ναός αυτός είχε 
περιέλθει εις τήν Ιδιοκτησίαν αυτής, δπως καί άλλοι ναοί και μοναι είς αλ­
λάς άγιορειτικας μονάς. 
ΙΤ1ΛΠΩΝ Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΖ 
1
 Παρόμοιόν τι συμβαίνει καί είς τήν στήλην ιών κληρικών με το δνομα του 
σακελλίου-
' Τό δνομα Ο-α ήδύνατο μετά τίνος βεβαίως δυσκολίας νά σχετισβη προς το 
έπίθετον στιλβος (:=στίλβων) ή προς τό εν επιγραφή εκ Βεροίας του Β μ.Χ. αΙώνος 
απαντών δνομα Σκίλβος. (Βλ. Δ. Κ α ν α τ σ ο ύ λ η , Μακεδόνικη προσωπογραφία, 
θεσσαλονίκη 1955 (=Έλληνικά. Παράρτημα 8), σ. 147, άρ. 1307 καί 1307α. 
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